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   We report a case of multilocular cystic renal cell carcinoma seen in a 54-year-old man. At 
the annual health check he was found to have numerous cysts of various sizes in the lower pole 
of the left kidney. Plain CT scan disclosed a mass in the lower pole of the left kidney. On 
enhanced CT scan septa were visible, suggesting a multilocular cyst. Left renal arteriography 
disclosed a hypervascular mass in the lower pole of the left kidney.Radical nephrectomy was 
performed. The gross appearance of the cut surface showed a feature of multilocular cyst. The 
histopathological diagnosis was clear cell carcinoma. 
   We describe the clinical features of multilocular cystic renal cell carcinoma and discuss the 
differential diagnosis. 
                                                  (Acta tiro'. Jpn. 37: 163-167, 1991)
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緒 言
腎細胞癌は,多 くの場合充実性であるが,と きに嚢
胞状を示し,そ の頻度は4～15%と され,な かでも多
室性嚢胞を示すものが0.4%に みられると報告 されて
いる亘・2).このため,嚢 胞状形態をとる腎細 胞癌 と嚢
胞状腎疾患 との鑑別が困難な場合がある.今 回われわ
れは多室性嚢胞状腎細胞癌(以 下MCRCCと 略す.)






























































































診断は,淡 明細胞癌,pT2NOMOと 判定 した(Fig.
4).
術後経過は順調で,補 助療法は施行せず,術 後1年








年齢は,21歳 から76歳(平 均50.5±12.1歳)で あ
り,ほ ぼ半数の症例が50歳 代である.性 差は,約3:
1で 男性に多く,患 側は,約3:2で やや左側に多


























































































































































































た ため 後 日腎 摘 出術 を 施 行 した 症例8)や,両 側 症 例 で
両側 腎 摘 出術 を施 行 した 症 例14)が 含 まれ て い る.組 織
学的 細 胞 型 は,記 載 の あ った 全例 が淡 明細 胞 型 で あ っ
た.
腎 に,多 室性 嚢 胞 状 腫 瘤 が 見つ か った 場 合,第1に,
腎 細 胞 癌 と多 室 性 腎嚢 胞 の 鑑 別が,そ して 第2V:.,腎
細 胞 癌 で あ る場 合,MCRCCと 多 室 性 腎嚢 胞 に合 併
した 腎細 胞 癌 の 鑑 別 が 問題 と な る.
多 室性 腎 嚢 胞 は,multilocularcysticnephroma
と同意 語 であ り21),BoggsとKimmelstielzz)が,5
つ の診 断 基 準 を 示 してい る.そ の 病 因 に 関 しては,先
天説,後 天 説 そ して 腫瘍 説 が 提 唱 され て い るが,現 在
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